Projecte Xec, un pas cap a l’eficiència energètica by Masó Clota, Biscu
La majoria de vegades, quan es duen a terme noves obres o noves cons-
truccions , és difícil poder conèixer amb detall totes les coses que s’hi han
fet, i menys si no  formes part del projecte. Quan una persona busca infor-
mació sobre un projecte, aquesta sol ser escassa i poc detallada. Per tant, l’
objectiu principal del treball a nivell teòric ha consistit a documentar les
obres de la nova Plaça Mercat des del punt de vista energètic, concretament
el de climatització,  conèixer més bé el projecte que s’hi està duent a terme
i  poder facilitar tota aquesta informació al públic interessat.  Per altra banda,
per poder-la donar a conèixer, he creat una pàgina web (www.porjecte-
xec.cat) on es recull la informació principal del projecte.
1. PRESENTACIÓ PROJECTE XEC
La Garrotxa és la comarca amb més bosc de tot Catalunya. Té un 75% de
bosc, i inclou el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Parc
d’Interès Nacional de l’Alta Garrotxa, amb una vegetació variada d’arbres
de fulla caduca i d’arbres de fulla perenne, la qual cosa significa una gran
producció anual de massa forestal. 
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Amb una explotació forestal sostenible, és a dir, de manera controlada i
amb l’únic objectiu de mantenir els boscos nets, a la comarca es poden
obtenir, aproximadament, unes 21.000 tones d’estelles anuals;  cal incloure
en aquesta xifra la massa produïda en les podes dels arbres urbans. 
Per aquesta raó, per a la construcció del nou mercat i seguint el Pla de l’E-
nergia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, l’ajuntament d’Olot, jun-
tament amb SIGMA (el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa), van optar per impulsar la construcció d’un sistema de district
heating anomenat projecte XEC (Xarxa Espavilada de Calor). Aquest sis-
tema consisteix a repartir la calor generada en una central a diferents lo-
cals o edificis i eliminar el propi sistema de calefacció; així s’aconsegueix
un alt estalvi energètic i uns costos de manteniment més baixos, gràcies al
fet d’haver de mantenir només  una calefacció centralitzada. 
En el projecte s’hi inclouen tres fonts d’energies renovables diferents: la
biomassa, que serà la font d’energia principal per escalfar l’aigua; la ge-
otèrmia i la solar fotovoltaica, utilitzada per al funcionament de les bom-
bes de calor. S’utilitzen aquestes fonts d’energia, per comptes de les
energies fòssils, perquè són renovables. Actualment a Catalunya podem
trobar diferents localitats, com Castelló d’Empúries i Ribes de Freser...,
que ja estan utilitzant un sistema de district heating, solament amb la bio-
massa com a font d’energia. El cas més proper a la comarca està situat a
la Vall de Camprodon, a Llanars, on, gràcies a les 1200 hectàrees de bosc,
obtenen suficient matèria forestal per a la producció de l’estella necessà-
ria per al funcionament de la caldera que dóna energia a la calefacció de
l’ajuntament, de l’escola i de la cooperativa, i amb previsió d’ampliar el
sistema a d’altres edificis. 
En canvi, el projecte d’Olot, gestionat pel consorci Gas Natural – Wattia,
és un projecte pioner ideat al municipi i el primer sistema de district hea-
ting i que combina  les tres fonts d’energia. És el primer sistema de Cata-
lunya d’aquest tipus i té l’objectiu de ser un projecte exemplar, a través del
qual la gent pugui entendre i veure que realment aquest sistema funciona
i està donant bons resultats, i també que té l’opció d’utilitzar algu d’a-
questes fonts d’energia a casa seva.
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2. QUÈ ÉS EL DISTRICT HEATING &  COOLING?
Una xarxa de calor i fred, també coneguda com a District Heating and Co-
oling, és un sistema de distribució d’energia calorífica a partir d’una xarxa
urbana, mitjançant unes canonades aïllades tèrmicament amb el fi d’acon-
seguir una major eficiència energètica i de poder disminuir la pèrdua de
temperatura de l’aigua en el seu procés de distribució. La funció principal
d’aquest sistema consisteix a distribuir la calor generada, normalment pro-
vinent d’energies renovables, des d’ una central distribuïdora, la qual pre-
para l’aigua amb les característiques (pressió i temperatura) adequades, i la
porta cap a d’altres locals. 
Un cop instal·lats els sistemes, els costos de manteniment i la supervisió del
correcte funcionament són baixos, de manera que s’aconsegueix un gran es-
talvi, tant econòmic com energètic, gràcies a la utilització d'una única cal-
dera per proporcionar calor a un nombre d'edificis, que poden ser cases
individuals, blocs d'habitatges socials, oficines d’empreses, una escola, etc.
3. INTRODUCCIÓ A LES ENERGIES UTILITZADES
3.1. BIOMASSA
La biomassa és un combustible d'origen natural, que utilitza matèria orgà-
nica com a font d'energia, de manera que l'energia produïda amb biomassa
se  sol denominar bioenergia. Pot tenir un origen residual, és a dir, provenir
de residus que no poden ser utilitzats per a cap altra activitat, o procedir de
cultius dedicats únicament a produir aquesta bioenergia o energia de la bio-
massa. 
La seva principal característica és que es tracta d'un tipus d'energia soste-
nible i alternativa a la resta d'energies d'origen fòssil. S'obté mitjançant la
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combustió de residus forestals o agrícoles, que d'altra manera no s'utilitza-
rien per a res. L'energia de la biomassa, o bioenergia, es pot obtenir de di-
ferents formes.
3.2. ENERGIA GEOTÈRMICA (CLIMATITZACIÓ)
L'energia geotèrmica és una
energia renovable que apro-
fita la calor del subsòl o de
l’interior de la terra per cli-
matitzar i obtenir aigua ca-
lenta sanitària de forma
ecològica. Es basa en l’apro-
fitament del fet que la tempe-
ratura del subsòl varia molt
menys que l’ambiental, o fins
i tot pot arribar a no variar al
llarg de l’any si la profunditat
és adequada( per sota dels 20
metres de profunditat, la temperatura augmenta a raó de 3ºC cada 100 me-
tres). Sense la calor de l’interior de la Terra, produïda gràcies a una sèrie de
factors com la calor inicial a la formació del planeta i el moviment de les
plaques tectòniques, no seria possible dur a terme aquest aprofitament ener-
gètic.
3.3. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
De les diverses fonts d’energia renovables, la radiació solar és la principal
i la més abundant. En l’actualitat, disposem de dos sistemes d’aprofitament
de l’energia solar: en un, la radiació solar és convertida en energia tèrmica
(producció d’aigua calenta tant per a ús domèstic com per a ús industrial) i
en un altre, la radiació solar és transformada directament en energia elèc-
trica: l’anomenada tecnologia fotovoltaica. L’energia solar fotovoltaica és
aquella que s’obté directament de la radiació lluminosa del sol (fotons) i es
transforma en energia elèctrica mitjançant unes cèl·lules solars o fotovol-
taiques. 
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4. PROJECTE XEC: DISTRICT HEATING & COOLING D’OLOT
L’ajuntament d’Olot va voler aprofitar les obres a la Plaça del Mercat per
impulsar un projecte d'energies renovables. La seva situació estratègica  ha
fet prendre la decisió de realitzar un estudi per a l’ús i utilització de fonts
d’energies renovables en aquesta zona de la ciutat, on es concentren fins a
un total de cinc grans consumidors d’energia d’origen fòssil (gasoil i gas
natural): l’Hospital Sant Jaume, la Plaça Mercat, l’Hospici,  la Caritat, la Re-
sidència Geriàtrica Montsacopa i el Museu Comarcal de la Garrotxa. 
El Projecte preveu ser pioner al nostre país, ja que aquesta serà la primera
xarxa de distribució de calor a partir d’un sistema híbrid d’energies reno-
vables (geotèrmia, fotovoltaica i biomassa).
Per les característiques de la xarxa de calor projectada, és necessari que el
sistema disposi d’un sistema de regulació i control, que permeti una correcta
gestió de la xarxa i de les fonts primàries d’energia renovables a utilitzar.
Es projecta un sistema ESPAVILAT per a la gestió de la xarxa de
calor (XEC) en què, en funció de diversos factors (climatològics, estacio-
nals, puntuals...), s’esculli la utilització i/o combinació de les diferents fonts
d’energia renovables instal·lades.
4.1. EFICIÈNCIA I ESTALVI
A part de l’estalvi econòmic que suposarà el canvi de sistema, s’obtindrà un
estalvi d’emissions de CO2 evident, ja que en un sol any i considerant úni-
cament la Plaça del Mercat, s’estalviarà l’emissió de més de 60 tones de
CO2 a l’atmosfera. I si considerem el conjunt d’edificis que integren el Pro-
jecte, l’estalvi és de més de 400 tones de CO2.
Es preveu adjudicar el Projecte d’Energies Renovables a una empresa de
serveis energètics mitjançant un contracte mixt de servei i subministrament.
Per les característiques de l’obra i per la inversió realitzada i la que queda
per realitzar, serà un contracte de llarga durada, del voltant de 15 anys.
Les despeses actuals en combustibles fòssils per al sistema de calefacció és
d’aproximadament 174.000 euros/any. Gràcies a les calderes de biomassa,
s’aconseguirà reduir en 110.000€ les despeses, amb una despesa de bio-
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massa de 65.000 euros anuals, la qual cosa representa una optimització i
eficiència econòmica molt alta.
El cost aproximat de la inversió d’aquest projecte és de 775.000 euros. Es
preveu que en els  15 anys s’haurà amortitzat la inversió. 
4.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES ENERGIES UTILITZADES
4.2.1. BIOMASSA
La biomassa és la principal font portadora d’energia tèrmica. Està
formada per dues calderes de biomassa i la seva producció ener-
gètica aproximada és d’uns 300Kw per cada caldera. Per a l’em-
magatzematge del combustible a utilitzar, és necessari disposar
d’un local o sitja, per tal de poder mantenir l’estella en bones condicions i opti-
mitzar-ne la combustió. Per al projecte s’utilitzarà un espai de 14x5x2.9m, amb
un volum de 223 m3, dels quals només es podrà utilitzar el 75%, uns 170m3.
Aquest volum correspon a unes 48 tones de biomassa. Per altra banda, s’hi ins-
tal·laran 3 acumuladors d’inèrcia, que permeten emmagatzemar l’energia tèrmica
produïda i gestionar la sol·licitada de manera més eficient, amb una capacitat de
5000 litres cada un, i poden suportar una temperatura màxima de 95ºC. D’aquesta
manera, tota l’energia que se segueix produint, quan la caldera es para o amb la
calor sobrant que és crea durant el procés de combustió, serà destinada a l’escal-
fament de l’aigua.
La distribució d’aquesta instal·lació estarà dividida en dos nivells diferents: a la
planta baixa s’hi podran trobar col·locades les calderes de biomassa; i a la planta
més inferior, és a dir, al soterrani,  s’hi trobaran les sitges o contenidors que, grà-
cies a les ballestes i els cargols  encarregats del transport de l’estella des de la sitja
fins a la caldera, se superarà el desnivell en què es troben les dues parts i/o plan-
tes de la instal·lació. 
4.2.2. GEOTÈRMICA
La instal·lació geotèrmica de climatització, de 24 sondes geotèr-
miques (perforacions o pous), del tipus de geotèrmia de molt
baixa temperatura, està formada per tres bombes de calor geo-
tèrmiques amb una eficiència molt alta, amb un COP de 4,55 (per
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cada 1KW que li subministrem, produeix 4,55kw de calor útil) . Aquestes bom-
bes consten de dos compressors que poden treballar independentment, amb un
consum de 30W cada un, amb la possibilitat de produir calor i fred al mateix
temps ( un consum total de 180W). Per dur a terme la capacitat de poder gene-
rar calor i fred, es  fa servir el principi de l’evaporació i de la condensació a tra-
vés del compressor: quan el fluid es condensa o es comprimeix, aquest s’escalfa
i quan es descomprimeix es refreda. 
4.2.3. SOLAR FOTOVOLTAICA 
L’energia solar fotovoltaica és l’única font del projecte que no
serà utilitzada per obtenir calor, sinó per generar electricitat pel
sistema geotèrmic. Amb un total de 120 plaques fotovoltaiques,
amb un rendiment màxim d’un 96,8%, es subministrarà energia
suficient com per alimentar les bombes geotèrmiques, amb una producció elèc-
trica mitjana de 25kw, i es  podrà arribar a un màxim de 28’44kw els dies amb
més bones condicions atmosfèriques. Tenint en compte que la producció elèc-
trica serà més elevada que la demandada, aquesta energia sobrant serà utilit-
zada per escalfar aigua, a través d’una resistència en una acumulador, i per
accionar les bombes de circulació. En cap circumstància no s’enviarà l’energia
sobrant a la xarxa elèctrica externa.
4.3. GESTIÓ ENERGÈTICA- CONSUM I PRODUCCIÓ
A continuació hi ha representat el percentatge que correspon a  la producció
energètica de les tres fonts renovables*  utilitzades. El percentatge correspon a
la seva producció energètica amb KW. En primer lloc, amb un 74,53% i 600kw,
tenim situada la producció energètica de la biomassa, que és la principal font del
projecte. En segon lloc, trobem la geotèrmica, amb un 22,36% i 180kw. Aques-
tes dues energies són les que aporten directament energia en forma de calor, a
diferència de la solar, amb un 3,11% i 25KW, que aporta energia elèctrica. 
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5. CONSTRUCCIÓ INFORMACIÓ PANELL
Per dur a terme la construcció del panell informatiu s’han seguit els següents
passos: en primer lloc s’ha fet un disseny virtual amb el programa Solid-
works, per tal d’obtenir els plànols per fer la construcció en acer inoxidable.
Una vegada feta la construcció del panell, el següent pas ha estat posar-hi
tots els components: pantalla, teclat, polsadors... i connectar-los amb l’or-
dinador per tal de poder interactuar amb ell. Per acabar, l’últim pas, un dels
més importants, ha estat la creació d’una pàgina web. La pàgina web, cre-
ada amb el programa Adobe dreamweaver a partir d’una plantilla, és la que
es veu a través de la pantalla i a la qual  podem trobar tota la informació del
projecte XEC d’Olot: des de la part de teoria de les energies fins a fotos i
plànols del projecte.
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